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organ ottcta! amitetxista del consett municipal
No sabem pas quin
significat deu tenir
at si 'de la Societat
de Nacions l'expres­
si6 «fer el ridicul»,
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•
c o n s i g na
� No coneixem a l'hora d' escriure aquestes 'ratlles la soluci6 de la CrISl
pla�tejada en el Govern de la Gerieralitat de Catalunya: Sobre details 'de noms
creiem que no hi poden haver sospreses respecte a la constituci6 polltlca del
ConseU: aquest ha de respondre, com rnes complet millor, al front unlc anti­
tei xlsta, que es Ja voluntat unanime del poble catala. No podem doncs entrar
en details respecte a les causes que han provocat la crlsl i ales actituds que
ee'n deriven.
'
BI deure de tothorn, de tots els sectors, de totes les ideologies, es treba-_
llar per' Ia causa comuna dabatre el Ielxisme, i r_es no s'ha de planyer, per tal
de lograr-ho, Volem dlr, pero, que si hem d'imposar la solidaritat antifelxlsta
per damunt dels matissos particulars, hem d'esser rigorosos en no permetre
que oi hagi qui s'aprofiti de les clrcumstancies per acruar sectarlament. Hem
d' exigir la maxima IleiaItat a tothom i no permetre que la rereguarda esdevin­
gul �na mena de safareig on es Iiquidin posicions parrtculars 0 personals.
Bstem sotmesos a un sol obiecrlu i a una sola disciplina: guanyar la
·guerra. Perque guanyar la guerra, vol dir assegurar la nostra vida, la nostra
llibertat i obrir els cemins del futuro
Es parla masse de cia voluntat del poble» sense tenir en compte que el
poble .es en definitiva qui ho sacrifica tot, arnb I'herolsme cellar i persistent, a
1a consigna de l'antlfelxisme. No es hora, doncs, de perfilar poslclons mes 0
menys ortodoxes 0 heterodoxes.
La consigna (mica que flora de cap a cap de la peninsula e's guanyar la
guerr� i abatre el feixisme. Aixo es el que ha com pres la democracia inter�a­
�ional i merces a aixo tenim I'ajut-moral de tot el ftlon.
Passem per I'hora m�s gr�u que pot'venir-nos a Ja reragu!!rda. Perque�la
victoria
-
es continuar la lIuita sota la unitat de I'ahtifeixisme. Qualsevol intent"
destinat a trencar aquesta unitat, es, senziIlament; contrarevolucionari i
acci6s.
Pero, que no s'espec.uli sobre .aixo, per part dels, arribistes i ambiciosos:
si algu creu que pot actuar de cridan�r, amb I'objectiu de desmoralitzar la re­
raguarda; s'haura d'atenir ales conseqiiencies.
No hi ha, ni pot haver hi en aquests moments, cap mes consigna que la
unitat antifeixista. Qui mes faci per lograr-ho, m�s honor tindra a la victoria.
Atenci6 a aquesta consigna i ella sera I'estel de la victoria del poble d'Bs­
panya.
REDACCI6 'I ADMINISTRACl6
••rrar de Barcelona, 13 - Telefon n.o 255
NUMERO SOL.T, I tI etA
SUBSCRIPCIO, 2' SO PES SET E S M ES
L'Assistencia Social
Per designacio de I'Ajuntament vaig
fsser encarregat de la Conselleria de
aquest nom. Sabia per endavant que
m'esperava un trebi1l1 dificil i que ca­
da dia havia de veneer situacions per
�ileugerir casos em�cionants que ens
h(Jn fet coneixer encara mes iamb to­
ta la seva omplitud el proble':r.a que
ens havia estat encomenat:
CAssistencia Social, dintre el marc
que actualment es desenrotlla, no �s
lli per semblan�a el que deuria esser i
el que dintre d,un temps, me� 0 menys
Uunya, haura for�osamellt d'esser.
Bs una vertadera pena i un neguit
conMant haver de mirar d'atendre' po­
bres desvalguts senst que el remei
que se;ls d6na pugui remeiar en total
les seves desventures.
Per aquesta Conselleria passen tors
els de�heretats, no de la fortuna,- sin6
de Iii, societat, tors j totes res mls�ries
bumanes que per �ssoJir quelcom han
d'explicar-Ies. i es obligat d� fer el
.cor fort per no caure en una agrava­
ci6 enorme del pressupost municipal,
Quan hom pot encara menjar i do,­
;nar- se el gust de certs dispendis i
passen per davant dels seus utls les
.desventures bumanes mig vestides,
Federaci6 de Sindicats Agricoles de Catalunya
Acte d'Orlentacio Agricola it Matar6
Diumenge, 20 de desembre del 1936 -' Ales deu del mati
manifestar clarament la nostra con­
jura de que serem HeiaIs a la revolu­
ci6 i de que la recolzarem i l'aiuda­
rem a triomfar deflnltivament arnb to­
teeles nostres forces, Acudlm-hi a as­
senyalar el programa de realitzaeions
que anem a porter; a terme d'acord
arnb el Decret de la slndiceclo oblige­
torle dels conreadors de la terra.
Acudlm- hi perque cada individu es
convenci que te uns drets arnplts­
elms, pero tambe uns deures de gran
responsebtllret envers l'organitzaci6
sindical agricola que ha de defensar
els sagrats interessos de la produc­
ci6 de la terra. Acudirn-hi per a de­
mosrrar que la pagesia es un element
controlable I responsable i que sola­
ment ha d'esser enemiga de tot l'ln­
controlat i de tot el 'que sigili iI·legal.
BI pages, el camperol, l'hortola, hJ
pagesa que quedi diumenge a casa
seva, demostraran que reneguen de
tot el que els pot atorgar la nova or­
_ganitzaci6 sindical agricola, demos­
traran que solament poden viure es­
clavitzats i mereixeran amb aixo la
mes energica repulsa de1s seus com­
panys i del poble en general.'
Tots a Matar6. Tots a complir el
deure. Tots a demostrar que la page ..
sia es una famflia fermament unida,
fermament disposada a treballar i fer­
mament conven�uda que unicament
amb la Iliberfat i la independen-
mes efectives i hermoses realitza-'
eions.
Fins diumenge a Matar6, companys
i �mics camperols.
Us hi esperem. No hi falteu.
Per la Comarcal del Maresme
El Consell Permanent Dtrec iu
La
, .
un 1 c a
brutes i fameliques, criafures que des
'de petites ja s'acosfumen a mendicar
i anat amb companyies poe adients
pel seu desenrotIlament cultural i sen-'
sible.
Dones joves, que podent treballar,
no pod'en ocupar els seus bra�os per
a poder viure amb certa dignitat p'er­
sonal; dones que encara que treballin
no poden alendre.la vida dels seus fi­
llets perque el guany no permet ad­
quirir I'indispensable per I� seva ali­
mentaci6; matrimonis desgraciats que
per malalties 0 manca de trebaIl, 0
adhuc acceptem per inepcia de les se­
yes funcions menta.ls, no han �a�ut
organitzar els seus ingressos i es fro­
ben en moments de necessitat que en
.
pagu�n tots, els que el� rodegen les
tristes conseqiiencles, criant- se' tu­
ber�uloso� i escampant aquesta terri­
ble maiallia arreu on es troDEm.'
Veils i velles sense fills que puguin :
fer-los agradables els ultims dies d�
la seva vida:
Veils i velleres amb fills, pero que
s'h"an desent�s dels seus pares, i no
volen 'carregar amb els q�e els han
posat al mon.
Fills desnaturalitzats 0. fills desa-
que -fern una maniobra poHtica, ni eia es pot teixir un programa de les
PAGBSOS I PAGESES
DB'L MARBSMB!
Us cridem a la magna concentraci6
que tindra lIoc a Mataro, el dill. 20 de
desembre.
Venin-hi. Bs el vostre deure.
Avui la pagesia es lliure i indepen­
dent. La revolucio I'he lliurat de les
cadenes que l'oprimien i l'esclavltza­
yen i ha fet que del seu cam! en Ios­
sin escombrats tots eIs obstacles for­
mats per un sens fi d'interessos fal­
SOS i pe! una eerie d'elemenrs Inutile
i entrebancadors.
Avui la pagesia, sense cadenes, fo­
ra de la gabia en que es trobava tan­
cada, gabia formada pel trust, pet'
monopoli i pel caclc, ha de demostrar
que es digne de la I1ibertat i de la in­
dependencia que Ii ha estatetorgada.
Avui la page&ia ha de demostrar
les seves ansies de r�ivindicaci6, ha
de resoldre els problemes del camp i
ha de donar a entendre que se sap
administrar, organitzar, defensar i
fer-se resp.ectar.
Tot el poble espera les nostres de­
cisions. Vol saber el que fern, com
pensem i com actuem i actuarem.
De I'agricultura endepen l'esdeveni­
dor. Senyalem el nostre esperit cons­
tructiu i actiu, organitza-dor I treballa­
dor i haurem dit a,1 poble quin es el
seu futuro I
No acudiu en aquest acte"'J�ens(mt
volguem volcar la nostra f9r�a a -les
espaflJes de cap organitzaci6. Acu­
diu-hi pensant que el patriotisme ens
diu que som lliures i responsables,
que ens obHga a esser Heials amb el
que ens ha atorgat totes aquestes mi­
Bores i reivindicacions. Acudiu per a
vlnguts, pero que els pobres veils en
paguen les �onseqiienci�s.
Tot aixo i tantes i tantes aItres con­
sideracions que es podrien fer i que
indubtablement haure de Jer durant �I
temps que ha.gi .. d'intervenir en "fun­
cio oficial a I'Assistencia Social, per­
que la coritat no deu haver-se de fer,
perque la beneficenda ha de desapa­
reixer, perqu� !1osaltres, homes de
sentiments' humanitaris i profunda­
ment renQvadors, hem de capgirar tot
aq�est sistema de la benejicencia per
PAssistencia Social.
Serveis p�r al front
Avis important
La, Cooperativa de Transport de
Matar6 fa avinent que ha estat auto­
ritzada pel Consell Sanltari de Guer­
ra de la Generalitat de Catalunya per
tal de rebre a Matar6 tots els paquets
adre�ats als millcians dels fronts.
C�m sigui que pels fronts d'Arago
existeix el servei quinzenal, ex pres
pels mataronins, el nostr,e servei que­
da circumscrit als aUres fronts cte la
penfnsula.
BIs paquets poden enviar-se a la
nostra Central, Lepanto, 55, cada dia,
de 9 ali de 3,a 7.




C.nyac "'oplliar - Cellyac 1:!xtn
Cooyac JuU. emr
de II CIII leretlla.
MORALES PARBJA
que �i I,:mlrci del. b01l1 bender.




Un dla d'aquesl, van apareixer lots
els arbres de la Ra11JbLa de MendlzabaL
plens de cartells.
Per cara que ens sigut la finalltai dels
cartells, no podem dissimular el mal
ejecte que ensja veure com tots ets /locs
urbans son victimes d'aquesta protusio
cartelllstica de les nostres organitza­
dons,
Potser caidr« que l'Ajuntament asse­
nyali «zones. neutrals a dins de la
ciutat,
Certament, no som pas contrarts a la
propaganda a base de cartells. El que
no ens sembla be, sobretot, es fer sere
vir de pancartes fins els arbres de La
ciutat. Ens sembla que tots hi gua,nya·
rem, contenlni una mica aquestes ex­




1/2 quilo rurr6 lEMA
1 botella Xerec sec 0 dole,
25 neules IIim6







Josepa [011 I Surlll
ha mort a I'edar de 55 anys
====================E,P.D.===================
Els seus afllglts: germ a: Ioaquim; germanes, Ioaqulma Vda.
de Gasau, Maria de Ia Concepci6, Miquela i Carrne: cunyats, Ioa­
qulrn Castellsaguer i Castellsaguer, Joaquim Gasau i Coil i Joan
Ametller i Rovira; cunyada, Carme Monserrat i Cuadrada; nebots.
,
nebots polltics, coslns, famHia tota i la senyoreta Quimeta Bosch
i Iardl, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible perdue,
els preguen es serveixin conc6rrer a la casa mortuoria, Molas, 3�.
derna dllous, ales TRES de le tarde, 'per acompanyar el cadaver
a sa darrera estada, favor pel qual 'els resraran molt agrarte.
Matar6, 16 de desembre del 1936.
lencia Circular General 15.-Cap del'
Trafec Central ,0} Cap de T�legrafs.­
Ei servei de tele_grames de tropes ha
abastat un caracter abusiu que des-
LA CREU ROJA. - EI diumenge
passar visita le nosrra ciutat I'Inspec­
tor general de la Creu Roja a Caralu­
nya, acornpanyat del metge i secreta­
ri de la dita Inspecci6. Despres de sa­
ludar ales autoritats locals a I'Ajunta­
ment, reunf el rnati a I'Ambulimcia nfI­
mero 6 que presta servei a la locali­
tat, i a la tarda al Comite local i cos
d'inferrners, quedant ben impressio­
nat de la manera com es compieixen
els fins de la Jnstiluci6 a aquesta ciu­
tat.




Dem!!nea·loB en les bones tendel dl
qae.iar�s.-P.brlc,S� per PI.stlsserla
BATET.
EL SOCORS ROIG DEL P. O. U.
M.-Relaci6 dels articles rebuts dels
trebrilladors, tecnics i la direcci6 de
Ia casa Torrellas:
10 dotzenes de miljons; l' sac de
Secretariat de Premsa i Propaganda
i���1����.·���i.b�����W����*�'������4�t�.g'���.������.. de 'l'Associad6 de Trebal�dors de
- La Delegaci6 de Mararo ha rebut
el segtlenr cornunicar de Barcelona:
• EI Socers Roig del P. O.U. M. ha
rebut del P. O. U. M. de Meraro el
segUent donatiu: 37 parells de rnirges,
1 abric de not, 2 abrics de dona, una
camisa, 4 pantalons de dona, 3 cernl­
setes, 1 pantal6n, 4 bates de dona,
una braga, 130 parells de mitjons,
2 Iaquetes de dona, 2 bufandes, dues
carnises hivern de punt, 5 carnlses de
dona, 1 calcoters, 2 ermil!es, 1 abric
de dona, varies sabates i roba de noi,
usada.
EI Socors Roigdel P. O. U. M. d6-
na les grades al Socors Roig -del P.
O. U. M., de Matar6, per la seva tas­
ca, ,aixi com a tots els companys i
companyes de dita ciutat. que amb els
seus donatius tan valuosos donen un
exemple digne d'esser imitat per tots
els que ens trobem a la reraguarda.>
-El fj'ed comen<;a a apretar i cal
prevenir-nos dels refredats. Les do·
nes previsores, pero, van confeccio­
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que lIuiten al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clientela la millor varietat de lla­
nes als preus de costum
UNA NOTA DE LA CONSELLE­
RIA DE DEFENS.l\. - EI Conseller
de Defensa ens ha lliurat, per a esser
patates; comestibles variats; merme-, publicada, la seglient Circular Gene­
lada; sucre; pasta per a sopa; xoco-
'
ral d'innegable interes: Matar6 de Va-
lata; conserves de diferents classes;
pots de Ilet condensada; mongetes;
cafe; :tocino, una lIauna de tamany
gran de sardines, arros, etc., etc.
"Bao€:o Urquijo Ca.talAn"
Damitili sotial: Pe11l, 4Z·BarteloD8' tapilll 25.000.000 pesselss Apartal de [aneDs. 845·TelifoD 16410
Dlrecclons telegrADca 1 telcfbnlca: CATURQWJO .. Mq.tzem•• I. Bareeloncf. (Bareclonn)
:\OENCIES I DELEOACJONS' I Blnyoles, La Bisbld, ealeUa, Olrona, Mln­
ren, Mlt.r6, PIlam6s, Real, Sent Pella, de Oufsol!, SUlCI: ToreU6, VI�b,
Vii_Dova I Oeltrd
..
Corresponaal del Bane d'Espanya a Arenya de Mar, B.IIDYQlca, La B!eblil.
Mlltllr6 I Vllanova I OeItrd
ENTITATS QUE! COMPOSfN L'OROANITZACIO cURQUIJO»
ca•• C••'rat
virtuant el fi pel qual fou creat periu­
dica eensiblernenr el trafec que deu
concenrrer-se en les activitats de
UN MITING DEL SOCORS ROJQ
INTBRNACIONAL. - Ha estat anun­
ciat pel proper divendres un mUing
monstre del Socors 'Roig Internacfo_
nal.
L'acre tindra Hoc al Clave Palace i
rindra el caracrer de concentraci6 re­
gional.
,
Hi irendran part dlversos prop:,­
gendlsres del S. R. I. els quais divuI­
garan la gran tasca antifeixista que
porta -a cap la benemerita instituci6.





Dloo?!1Uti!:'�': MARTI PITl3 - � M"T�RO
CURSET DE CONVERSES. - er
Banca i Esralvl de Matar6 i Cornarca
U. G, T., he organitzat un curser de
converses i conferencles de capaci­
taci6 professional, slndical i poltttca,
guerra. , a carrec dels nostres aflliers.
Per a remeiar en part aquests de- La primera converse rindra'Iloc de­
fectes he disposat que sols s'adme- rna dllous, a les cine de la rarda, en
tran telegrames de tropa imposats I'estatge social, a carrec del company
pels milicians que deuran identificar' Iaume Capdevlla Demunt essent el te-
el seu caracter de tals milicians, de- rna de hi rnatelxa: �Quatre pareules
vent ames el telegrama porter el se- sebre-e: concepte Finances».
gell de la unital- de milfcies a que per- ,
tanyen i essent obligatori els reinte­
grin ,Pel menys amb segell de deu
""centims de la. par Telegrafi�� aItre
de la mateixa quantitat d'ajuda infan­
til 0 Socors Roig Internacional.
El text del teJegrama no podra mai
excedir de quatre paraules 'i la :firma.
EI funciodari' que' adrrietes
-
en fines'­
treta telegrames de tropa que no re­
uneixin les condidons' abans dites
abonaran I'import del telegrama ames
TURRO DE CRE.M!
quaiitat excel'lent
Confiteria BARBOSA' - Matar6
UNA NOTA PER ALS PROFES ...
SO�S.-EI Sindicat llnic de; Profes­
sions Liberals ens prega que publi­
quem aquesta nota: «58 convoca a
tots els mestl'es de la localitat i d� la
comarca que sortiren, nomenats per
d'inc6rrer en les responsabilitats que la Generalirat que passin per al nos­
suposen el no acatament d;aquestes tre.Sindicat, estatge de la Federaci6
mesures que s'pdopten en defensa LocaI.,demi:1 dijous a lee; nou de la
nit
dels,interessos generals. Faci arribar per posar'-los al corrent d'un assump­
aquesta circular a coneixement de tot Ie del' maxim interes.--EI Secretari.
el personal ales seves ordres i acu-
si'rn rebut d'ella.
PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT
cBenco Urqaljo» • .'. .'. • • MAdrid , • • • I Ptn. 100.000.000
«Binco Urquijo Call1.n>> • • • ;- Barcelona '. p 25�COO.OOO
cBanco Urqaljo Vlzcongado» • Bilbao. '. •• » 20.000.000
«Banco Urqaljo de Oaipuzcoa» San SeblstlAn »20.000.000
"Blnco del Oeste de Espaft.». • • Saiamanci. •• » 10.000.000
"BaneoMil1erolndustrial dcAlinda.» Oljon. . • •• » 10.000.000
IcBlnco MercantU de TlfrRllon. • • Tarr.gont. ..» 3.000.000La nOlira ex!enlill orgrmUzacl6 bandrlas eomp�� 1mb rml!il, AI�tlil:leJf Delega­
cJons I CorrelpoDBals en tOiel le= placel d'Espanya I IS. totel lem capitals I I'placel mI!l imporlantl del m6a.
�����x��.�T!���nl��!�!'!:�� !�����:.. !!���!: .�:! ,.:,!!��,�:n!'! !�! [
,
.nlle de la localltllt, realltzlI tota mena d'operaeions de Banell I Borsa, t.la com descompte de lIetre.
1 de lcupons, obertura de cr�dlte. transter�ncles I girs sobre totee lea .poblaciona de;I. 'Penfnsul.
I de I'estranier. etc., etc.
'
Hore. d'oDclnal de 9 a I man" tde tal a Dfi tarda I-I Dla• ..,t�.{I1 d. 6 II t
. ,
�o PTES.
DE CATALUNYA. - L'Agrupaci6 de
I, M�tar6 del P. S. U. de C. celebd���aavui una reuni6 general extraor ma-
ria al seu estatge social de la Cas'a
defPoble. a les n�u del vespre de
primera convocatoria i ados. quarts
de deu de segona, per�a tractar el se�
gilent ordre del dia: 1 r, Moviment de
afiliats; 2.n, Proposici6 de varis afi­
liats; 3.r, Dimissi6 d'un company del
Comite; 4.t, Donar compte d'una cir
..
cular del Comm� Central; ·5.e, Nom�­
nament d'un vocal a la Casa del Po­
ble.
GLUFIX
La untea pasta'pet enganXllf,
tnsol'luble a l�.a.
Substltuetx els liquIds, gomes, cit.
Adheretx perjectament, vtdre, marbt4,.
metalLs, justa, cartr6 ! capet.
Demaneu 10 arrefJ. '.
Preu sacrificat
1 quilo turr6 assortit
1 botella Xampany 0 be
1 bote�la vi Malaga
CONFITERIA BARBOSA-T. 212
NOTA PREGADA DE LA CON�
SELLERIA 'OE CULTURA.-Es con-
voca a tots els Mestres i Mestresses
que foren nomenats pel C. E. N� U.
:
per a actuar a la comarca del Mares­
me (Matar6), per a q1J,e, el prop diven­
dres, dia 18, ales deu del maH, es
p,resentin al ,Sa16 de Sessions' de la
Casa Consistorial de dita ciutat de
Matar6; per tal de donar�los-hi pos­
sessi6 de Ilurs carrecs. Els que dei�
xin d'assistir-hi s'entendra que renon­
cien el seu nomenament.
Matar6. 15 de desembre del 1936.-
51 Conseller de Cutura, A. Pu.ig M.
Dr. J_ -Barba Rier.8
Inspector Municipal de Sanitat - Metge de I'Hospital Clink
ESPECIAL.B�A EN
GOLA-NAS-OREL�ES
VisUa: Dimart� dijous I dissabtes, de 4 a 6 - Econbmica. de 6 a
8
,Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 41Y, pral. (cantonada Lepant) MATARO
LLIB,ERTAT
In. for IIIac16 e
laclSHlda Irer lei, Idtntles fiBRil I fERlJ1 per e eater e aete s Jenelonlqoc5









II Ire afaDfZilles opcrat:lo ._ iI to 5 cl 5
r ,
Res no priv� que al N(Jr� segueixi I'avanc" �e les no�tres tropes
. .
i a Madri�. que. I'enemic sigul rebuljat
Curi{)sa conversa amb el Rossi de MaUorea
Barcelona
, ,3 tarda
, :ServeI Meteorologic, de CataJunya
,
Bstat del temps a Catalunya ales
-vulr:
A la vall de Ribes, Barcelona, Tar­
ragona icurs inferior de l'�bre el cel
.este sere i per la resta de Catalunya
1a nuvolositat es intense regtstrant-se
boires marinals al Pallers, conca de
"Trernp I a g�irebe tots els plans i
- Nalls de l Interior.
Ala Ribagorcra s'observen algunes
-pluges.
Temperatures' extremes: rnaxiJna ,
13 graus a Barcelona, Bagur l Tarra­
.gona, Minima 'a Ransol (Andorra) 5
. .graus sota zero.
:£1 Tribunal especial
,l,Vn altre Consell de'Ouerra
En el Tribunal popular especial
,
-s'ha vist la causa contra els ex-capo­
-rals del regiment d'infanteria de Ba­
,dajoz numero tretze, Matias Riestra
Jimenez, Clemente Tarre Prats i Juan
Mulet Duran, acusats dels successos
�,revolucionai'is del 19 de julio!.
EI fiscal en les seves conclusions
�diu que els processats que tenien
idzes feixistes propalaven aquestes
idees entre els soldats del re_giment.
El mat! del 19 de juliol el processat
"Tarre, coneixedor de la sublevaci6,
aroehacra als soldats que es negaven
a sortir al carrero
Riestra que estava en carregat de la
"vigilancia dels detinguts i arrestats
,:.e1'8 oferia la llibertat 'si sortien a Ilui
tar contra el poble a'1lena�ant-Ios si
,no ho feien i l'aItre processat Mulet
,-contribui a aquests fete.
EI fiscal els qualifica d'un delicte
-de rebel'li6 militar penat en l'article
:-240 del Codi de Justfcia Militar.
El fiscal ha retirat l'acusaci6 contra
,el Mulet i s'ha condemnat als altres





El conseller de Seg,uretat Interior
,
Arterr.i Aiguader, ha rebut els perio­
distes i els ha mariifestat que aquesta
"matinada'dos avions feixistes han vo�
lat sobre la costa catalana de Port�
_
Bou.
, No han pogut efectuar res mes per·
, .que han estat perseguits i han pres la
-ruta mar endins, Ha aprofitat l'ocasi6
Resum de la ultima jornada
Aquest matt, a les onze, el senyor
Cornpanys ha balxat al seu despatx
,
continua l'arac que l'enemic havia inl­
particular on ha rebut als represen- ciat a Boadilla.
tents de la C N. T; de la U. G. T i
-Hem arrlbat a un acord. Tot mar- aquesr
moment tarnbe es lluita emb
,
duresa extraordlnarla en els sectors
xa be. No puc dir-vos res meso
de Ie Ciutat Llnlversltaria, on i'enernic
_ Mes tard el President ha rebut al
es llanca de nou a un altre dels seue
tenen totes les mldes preses, per -evi- "
tar que I'amenaca feixista pugui easer
Ieta 'impunement._':pabra.
La crisi del ,fiovern ·
de la (jeneralitat
Cap a fa sOlucio
del P. S. U. C., conjuntament. L'en­
trevista he durat una hora. '
A la sortida ningu .no ha fet rnani­










MADRID.-Durant la tarde d'ahlr
Les nostres tropes reslstelxen amb
valernia a I'eriemic, al qual causen
grans danys: l'alac, pero, com diem,
continua. Bn ell empren els fei�istes
rota mena d'elements de combat. En
representant del Partit Federal Iberic
i a la una ha cridat ale periodlstee al � frequent
intents de crebantar les de­
fenses de Madrid.
seu despatx.
Generalitat sembla que el ConselI,. de ,acciosos.
la ,GeneraliJat es formara a base de
I
L'artilleria enemiga dispara alguns
-Poques paraules us he' de dir.
Aq'uest mat! he re�ut conjuntament a
les dues sindicals i al P. S. U. C. No
hem acabat encara i aquesta tarda, a
les cine, hem de tornar a reunir-nos
per tal de concretar. La meva impres':'
si6 personal es que dema hi haura
no� Consel!.
-Delegareu les funcions-ha pre­
gimtat un periodi�ta.
-Moii possiblement -oha dit el se­
nyor C_ompanys. I s'ha despedit de la
premsa. -Fabra'.
j�pressi6 de darrera hora
Per les impressions que hem pogut
recollir aquesta tarda al Palau' d� la
tres representacions: dues sindicals i
una 'PQlitica, amh cinc representants
cada�una.
Com pot suposar-se aquestes re ..
presentacions serien C. N.T., U. G.T.
i Bsquerra.
Quedarien fora del Govern el P. O.
U. M., Acci6 Catalana, U. de Rabas­
saires i P. S. U. C.
Sembla que aquesta formula te per
objecte r,eduir els comandaments i te­
nir la col 'laboraci6 dels altres sec­




1 qai!6 turr6 assortit a escollir
1 pot de pressec de an qailo
1 botella Xampany 0 be
1 botella Xere� sec 0 doI�
50 Neules Ilim6 ,,"
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�i'er recomanar al poble serenitat i
.A:onfian�a amb les auforitats les quais Llegiu LLIBERTAT
La moral dels nostres combatents
es elevadissima i la possibilitat de
que siguin rebutjats totalment els
atacs de l'enemic, es absoluta.
En una opel'aci6 de descoberta que
s'ha real,tzat per aquest mateix sec­
tor. uns moments abans, es trobaren
alguns fusells em�mics abandonats,
un cadaver i altres 'objectes. Aixb in­
dica una vegada mes la merma que
va sofrint l'enemic que deixa abando­
mats, morts i material de guerra, des­
pres de cada un dels intents que fa
per a rompre les noatres defenses.
�n�) sector de la. carretera d'Ex­
tremadura hi han hagut tambe JIeuge­
res operacions, essent castigats els
obusos sobre la Puerta de Toledo,
causant danys ileus i algunes baixes
entre la poblaci6 no combatent.
Bn els restants sectors del front de
Madrid: transcorregue el dia enmig
de lIeugera activitat, observant-se no­
mes algun lIeu tiroteig ales avancra..:.
detes, sense conseqUencies de cap
genere.
Quelcom mes intensos foren ds
atacs a ,Ia Casa de Campo amb me­
tralladores i fusells, perb igualment
es rebutja als facciosos.
. L'artilleria feixista ha donat mostres
�:alguna activitat durant tot e,l dia de
avul, creient-se que es tracta de la
preparacio d'algun nou;, intent d'ofen�
siva. La nostra artilleria ,ha actual,
com te per 'Costum, amb extraordina­
ria pericia, batent amb precisi6, els
objectius assanyalats pel coma'nda­
ment.
En els fronts de la Serra, quasi no
hi hague cap activitat . S'efectuaren
els serveis de descoberta i reconel­
xement, amb boris resultars. Per Po­




1 quilo tUl'r6 assorttt a escolllr
2 botelles Xampany
.
1 botella vi Malaga 0 Xerel<
1 boterla lleor, forma petaca
1 pot de pressec de un qullo





Intensltat en 1. llulta _
�
GJJON (Servei exclusiu de Febus).-
-A Asturies s'opera tot el dia arnb
gran intensitat. L'enemic ataca la po­
sici6 de Los Olivages, que es fona ..
mental per a ell per interceptar la car­
retera per la qual es proveeix Ovedo.
Bl seu atac no tingue l'hit que ell es­
perava i pel contrari representa per
als facciosos un greu crebantament.
puix sofriren bastents baixes.
Per la nostra part i a base d'artille":
ria i tancs, varem desenrotllar un fort
atac sobre Oviedo.
Els punts principals que constitui ..
•
ren objectiu per ales nostres millcies�
fou l'atac a la Cadellada. a la Caser­
na de 'Pelayo i a la Caserna de Rubin.
Bl Manicomi de la Cadellada situat
en un pujolet que domina la ciutat.
esta ocupat pels facciosos, que s'han
fet forts en eli i queda totalment des­
fruIt per la nostra arlilleria. La Caser­
na de Pelayo, una de les fortaleses
mes inexpugnables, ha hagut de es­
ser evacuat per lea tropes feixistes.
perq� el foc d'arlilleria que es feu
contra ell i els 1I0cs propers que se Ii
ocasiona des dels nostres tancs, feu
precisa l'evacuaci6. La Caserna :de
Rubin fou incendiada. Tots .els fronts
dels encontorns d'Oviedo, foren igual­
ment 6bjecte dels nostres tancs. Les
baixes sofertes pels rebels s6n quan':'
tioses.-Febus�
AI Pais Basc
El mal temps, aliat dels felxlstes
BILBAO (Servei exclusiu de Fe­
bus).� -A Santander no ha pogut ope­
rar-se avui, a causa del temps que ha:
tingut alia terribles caracters, puix
que, ales nostres posicions es r�gis­
tren temperatures de dotze graus sota
zero. Totes les nostres Hnies estan
copiosament nevades, i el provelment
es realltza amb alguna difieultat.
3
LLIBERTAT
Les nostres forces el resistiren desltio saber el que pessa ahir 0 el
magntflcement, ocaslonant als rebels que paesera derna. Vlsc en el present
considerable nombre de baixes. per a combatre al comunlsme, el meu
L'avleclo no ha pogut ectuar a tot .mes gran enemic. No, tine cap alrre
I Suma anterior. .el nord, per esser molt escassa la vi- lnreres que la meva Iuita contra el
. $cat;. Pideuers U . .G.T.8ualifat. - Febus. comunisme.
�Vaig sortir d'Italla sense perm is
Bn el front d'Alava. la tranqull'Jltat
tambe ha estat absoluta, excepte en




BARBASTRE.- Segueixen les de ..
serclons a les files faccioses. Els de ..
sertors manifesten desitjos d'atacar
1a ciutat d'Osca, que, com s'ha repe ..
tit dlverees vegades, esra totalment
dominada. Avui s'han pasat a les nos ..
tres posicions de Igrlos, set soldats
que procedien de les files feixisfes.
BIs soldats portaven el seu corres ..
ponent armament i municIons com ..
pletes. Tarnbe s'ha passat un solder
que, a mes del seu fusell, he pOPtat
diverses granades de rna. Igualment
ha deserter de les files enemigues, un
Indivldu que figurava a elles com a
membre de Falange Espanyola.
Aquest xicot, de 17 anys, fou detingut
en els primers dies de la sublevaci6 i
fou posat a la pres6; tret despres de
18 pres6, se l'obliga a fer trinxeres.
Com que va veure que la seva situa ..
cl6 era diffcil, demana ingressar ales
files �e Falange Espanyola, en les
quais es combat entre els moros.
S'ha passat ales nostres files tambe
amb Ia dotaci6 complerta.-Feb9s.
5 taraa
Ies ensenyes italiana i espanyola a la
camisa.
cS6c solder -_ declare Rossi - soc
rebel, soc home que viu al dla. No
del meu govern.
•Si tornes a Italla, "que succeiria?
pregunta el periodista.
.Potser seria detingut .•
EI periodista pregunta a Aldo Ros­
si la seva opinlo' sobre Ceuta i les
JIles Canaries, posicions que, com se
,
-
sap, intenta dorninar Alemanya.
Aldo Rossi, refuse contestar ni do­
nar le seva opini6 sobre aquest as ..
s umpte, que ell deu coneixer a fons
Aldo Rossi aceba dient: -No tine
cap lnteres per a Menorca. Concen ..
trem els nostres esrorcos en la lluita
contra Catalunya, centre del comu­
nlsme, i podem assegurar que treu ..




GUON.-Es renen derails de I'ope ..
raci6 que a'ha portat a cap aquesta
matinada. Ha estat una de les mes vio­
lents. S'ha canonejat, incendiant .. lo
el sana tori de Covadonga, i mes tard,
les casernes de Rubi i Pelayo.
El comunicat oficiat L'enemic ha provat d'apropar-se
pel Naranco a la posici6 d'Olivares,MADRID. - No hi ha gaires varia-
clons. A Brunete i Carabanchell'e-. pero
s'ha trobat en un fort atac nos-
nemic ha intentat l'atac essent rebut- i
tre que_I'ha dispersat.
Han entrat en acci6 molts tanes.jat. AI sector de Bobadilla del Monte
Un dels objectius
.
de la nostra arH­hi ha haguf combats violents amb
Ileria ha estat la Fabrica d'Armes.­perdues importants per l'enemic.-
Pabra. Febus.
Al Nord
En el sector d'Alava, s'ha ocupat
Izasmendi.
A Oviedo s'ha canonejat la caser­
na Pelayo i s'ha incendiat la caserna
UU'bin. Aixo es una provi:t de l'atac
que es porta a cap en aquest sector.
BI fred paralitza molt les operacions i
Ie boira impideix d'avan�ar. - Fabra.
Estranger
3 tarOO
De la guerra espanyola
ItcUia i les Balears
Cataiu,nya, punt n.euralgic
LONDRBS,16.-EI periOdic.News
Un altre combat aeri
Dos avlons abatuta
MADRID. - El silenci de l'lmemic
prova les desfetes que 'ha tingut
aquests darrers dies. Aquest mati han
a paregut els avions feixistes en gran
nombre sobre Madrid. EI public ha
presenciat un aItre espectacuiar
combat aeri, durant el qual han estat
abatuts dos avions enemies els quaIs
ban anat a caure en el barri de ii!'
Xina.
Rapidament han estat dispersats/p¢r
l'aviaci6 del Govern sense poder evi­
tar que aJgunes de les seves bombes
caiguessin en els barris populars de
la capital. A hores d'ara no es tenen
notfcies de les desgracies que hagin
causat .-Febus.
Un aftre afer d'espionatge
BJLBAo.-Merces a racci6 de les
forces de la 'Direcci6 General de Se-
Chronicle- elsa articles del qual so- guretat ha, estat detingut Bulaleri Gar­
bre la situaci6 de les Balears han eri.. cia Suarez en poder del qual s'han
dat fins ara poderosament l'atenci6 trobat els p'lano)s dels edificis oficials,
als circols politics i diplomaties, pu- fortificacions, etc. Han estat d�tingl,lts,
blica avui un reportatge d'un gran in-. tots els compJic�s entre els quaIs ij-
teres. Es traela d'una entrevista con- guren moUes dones.-Febus.
ced;da pel ja fam6s general comte AI-
do Rossi-governador de Mallorea­
en el quarter general de cFalange Es­
panola>, al redactor del dit p,erjOdi�
.senyor Frederic Basedow.
Aldo Rossi-diu el periodista-ves­




per a etendre Ies despeses ae la
AssistenCia social, families de vo-
,
Iuntet is que Iluiten contra el fei­
xisme i per a obres contra J'Atur












Matilde Pibernat • .
Joaquim Jane. . • '.
Obrers c. Rafel S. A •
Stat. Iris, ben. dia 6 .
Assumpta Pineda. •
,Secci6 Cistellers , •
Obrers c. Vinardell U.







Joan Masrlere . .
Obreres c:- Pratdepadua
Obrers c. R, Domin-
go, s. 13 • . • .
Encarregats i auxiliars
tlnrorers U.G.T.
, Obrers c. Font, s. 14 .e ,
Obrers c. Arafi6, s. 16
Tres seccions resse ..




































Obrers c. P. Ferre,
mig !jomal, C.N.T.
Obrers c. J.- Ginesta,
mig jornal, C:N.T.







Ramon Domingo '. .
�. T. P. . . .
9 obreres aprest' casa
Marfa • . . . •
Bobines dels plega-
dors casa Marfa. .
Plegadors c. Marfa, s. 17
Obreres c .. Fernandez
Josep Pujol, 'benefici
450 I. gasolina •
Obrers c. J. Pastor, s. 3
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Bs posa a coneixement del public
en general que en el' sorteig efeetuat .
avui a les Cases Consistorials, cor-­
responent al dia 15 de desembre del,
19p6, segons consta-a I'acta a poJer.
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-i·
cinc pessetes ha correspost al
Numero 477
Bls numeros eorresponents, pre­
miats amb tres p,essetes, s6n e)s se­
gUents:
077 - 177 - 277 - a77 - 577 - 677-
777 - .877 .. 971. _
- �
Matar.6, 15 de desembre deI19�.










a profit ae J'Hospital del Socor8!'

















Calvo •. , •
















Anton Rovira. . .
A. Pons . '.' ,
Anastasi Salvador.




















































Continull obertll la 8ubscripci6.
Trameteu els donatius al local del 50"
cors Roig Irternacional, R. de Mendiza­
bal,23.
NO f OBLIDIN' QUE-SON
4'
81& 'Glums de que es compon 1mu. Ri,
nftUH�m 6fnfftfll Of 18P.
(S�iii::l- 8ialiil*re -in.,.)
h�.. HI Clift"" Indliatria, Pref...., •
• 'ElpIRJI i P ...a .. iall.
Un•• B.600 pAgln••
M.a. ds 3.500.000 d. d.c1e�
Mapes e.�grftflc. - In"'••
Soccio Estranger.
'. ,aUt OlreCiOf'i U61"".. ,
;o>)>�u d'un eXGimplar CO"'�
CENT PESSETES'
("'M -= pGrt a lata Esp.",.)
i �i vol tumnd�r efico�
��u:mdi en ,4que$t Anu..U
�R!�arig!: BaHly-BaHliere y Riera RelHli,�, t lJ'
!El::rt. Qrallfilit!2, 00 �. a � !lARCEL�
----�----------------
Impremta Minerva
EI major assortit de pIu,mes
es�il�gr.afiques des de 2'50
aC 1W5 p,essetes
Gran varietat de tintes
estiIograiiques
